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National Christian College 
Athletic Association 
Cross Country Championships 
November 13, 2004 
Cedarville University; Cedarville, OH 
John Bryan State Park 
Women's Individual Results 
10:00 a.m. (Eastern) - 5,000 meters 
35°, sunny, 15-20 mph wind, damp 
=~=~~;=====~=;::::=~~=======~=====~========~===:=:=;=== ==~=======~=~==: Name Yea r Schoo l Final s Points 
==--=====--======--=====----====---====; --=====---=====---====; ---====-1 #1102 Watkins, Lace y SO Malon e College 17 : 46. 58 1 
2 #1035 Reye s , Chris tin a J'R Ceda rvi lle 18:00 . 29 2 3 #10 93 Arnold , Amy so Malone College 18:03.19 3 
4 #1109 Anderson, Lyudmila J'R Mid Amer i ca 18: 05.87 4 
5 #1 096 Ge nter, Joanna SO Malone College 18:08.40 5 6 #1 030 Maa t, Samant ha FR Ceda rville 18:18. 50 6 
7 Ul61 Doak, Erin SR Robert s Wesleyan 18:26. 33 7 
8 #1142 Gr een, Carmin SO Olivet Nazarene 18:33. 48 8 
9 #1138 Ba tkiewicz, Erica J'R Olivet Naza rene 18 : 34. 10 9 10 #1077 Pol lock, Mega n SR Indiana Wesleyan 18:34.98 10 
11 #11 63 Ha nlon , Ke lly FR Rober ts Wesle yan 18:41.14 11 12 #120 6 York, Lolly so Ta y l or Uni vers ity 18 : 41.67 12 
13 #114.1 El lis , Jenny so Olive t Nazarene 18 : 44. 27 13 14 #1 045 Simps on, Kati e SR Dal las Bapt i st 18:49. 3 1 
15 #11 82 Ingraham, Christ in Spring Arbor 18:50. 28 14 16 #1036 Scot t, Kat hy J'R Cedarville 19: 01. 81 15 17 #10 59 Alloway , Kat i e SR Indiana Wesleyan 19:03.74 1 6 18 #1 060 Watson , Kara SR Indiana Wesleya n 19:05.74 17 
19 U0 61 Bloomquist, Katie SR Indiana Wesleyan 19:15.48 18 20 #1185 Myers, Amber Spring Arbor 19: 17. 1 4 19 21 #1031 Martz, Julie FR Ced a r vil l e 19 : 21. 17 2 0 22 #1066 Hennip, El isabeth FR I ndiana Wesle yan 19 : 26.67 21 23 #10 99 Schneider, caity so Ma lone College 19:28. 91 22 24 #1192 Conrad, Chris t y SR Taylor Unive.r s i ty 19:30.37 23 25 U 057 Pa rson, Che SR Gr ace College 19 : 31. 75 24 26 #11 01 Thomas, Ashl ey J'R Malone College 19: 33. 18 25 27 #11 83 Ingraham, Cour tne y Sp ring Arbor 19:34. 94 2 6 28 #1168 Re ed, Laurel SR Rob<:!rts Wesleyan 19 :39.54 27 2 9 #1214 Brickma n, Diana SR Tr inity Chris tia 19 : 41. 31 28 
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30 U09 8 Reineke, Loren so Ma lone College 19: 41.75 29 
31 #1150 Mulieri, Simone J R Olivet Nazarene 1 9 :43.65 30 
32 #1 207 Butterfie ld, Melyn FR Mas ter 's 1 9 :44.04 31 
33 #1148 Knussman , Amanda FR Ol ivet Na zarene 1 9 :44.58 32 
34 #11 70 Scribani, Jennifer JR Roberts Wes leyan 1 9: 45.59 33 
35 lf.1094 Boa twright, Laura SR Malone College 1 9: 46.52 34 
36 it1025 Bai ley, Sarah JR Cedarville 1 9: 46 . 95 35 
37 #11 86 Peters , Meg Spring Arbor 19:48.45 36 
38 #1217 Hoving, Amy SR Trinity Christia 1 9 :49.75 37 
39 #1131 Prahl, Sarah SR Northland Baptis 19 : 52.17 38 
40 il032 Mattner, Melissa SR Cedarville 19 : 52 . 76 39 
41 #1021 Pearson, Kris JR Bethel Col lege 1 9 :53.84 40 
42 #1144 Hoffmann, Cheri FR Olive t Nazarene 1 9 :55.56 41 
4 3 U017 Feil, Shannon JR Be thel College 1 9:55 .91 42 
44 #1074 Mil ler, Stephan ie JR Indiana Wesleyan 1 9 : 59.12 43 
45 #1 052 El lis, Ki m SR Grace College 20:01.99 44 
46 U2 12 Rice , Amy SR Mas ter 's 20:06 .55 45 
4.7 #1028 Goodew, Audrey FR Cedarville 20:07 . 88 4 6 
48 U200 Olson, Kari so Taylor University 2 0: 11.01 47 
49 #1184 Lamb, Liz Spr ing Arbor 20:13.53 48 
50 #101 0 seelhor st, Daniell JR Baptist Bib l e 20:15 . 52 49 
51 #1044 Miller, Adria FR Dallas Baptist 2 0 :19.67 
52 #1199 Knapp, Elise FR Taylor Unive rsity 20 :21.85 50 
53 #12 03 Tien, Liz FR Taylor Univer sity 20 : 22 .26 51 
54 #1079 veenkant, J odi SR Indi ana Wesleyan 20 : 2 6.70 52 
55 #1110 Breuklander, Arober FR Mid America 20:29.92 53 
56 #1136 Muckel 1 , Wendy SR Nyac k College 2 0: 32.27 54 
57 ll1115 Nicoll , Stephanie JR Mi d America 20:34 . 17 55 
58 #1043 Larson, Chancie so Dallas Baptist 2 0 :40.27 
59 #1020 Mead, J essica so Bethel Col lege 20: 48.03 56 
60 #10 5 1 Dr ew, Bethany JR Grace College 20:48 . 96 57 
61 #11 65 McRae, Megan SR Roberts Wesleyan 20 :50.76 58 
62 #1113 Long, Shayla so Mid America 20:53.48 59 
63 # 1133 Bi rd, Sa r ah SR Nyack College 2 0:56.80 60 
64 #119 0 Betteridge , Caroly JR Taylor University 20:59 . 36 6 1 
65 #1 007 DeGraaff , Julia so Baptis t Bible 2 1 :00.49 62 
66 U114 Lyle, J amie J R Mid America 2 1 :02.92 63 
67 #12 15 Flowers , Ca r rie so Trini ty Chris tia 2 1 :03 . 85 64 
68 #1179 Welsh, Raquel FR Southern we sleya 21:04.19 65 
69 #1003 Voigt, Jenna FR Asbur y Col lege 21:09.08 
70 #12 11 McCaus land, Ka tie FR Mas ter' s 21 :09 . 7 4 66 
71 ll10 39 Has z, Amanda FR Central Chr istia 21: 1 0 . 12 
72 #1128 Kukura, Amanda JR Northland Baptis 21:13.90 67 
73 #1024 Schuck, Allison FR Bethel College 21:18.99 68 
74 111117 Perr y, Lindsay FR Mid Amer ica 21:23 . 70 69 
75 #1019 Ma tteson, Stacy so Bethel College 21:26.73 70 
76 #1004 Wa terman, Melissa FR Asbur y Col lege 21: 28.73 
77 #104 9 Arthur , Faith JR Grace College 21: 29 . 0 9 71 
78 #1011 Semp, Heather SR Baptis t Bible 21 : 2 9.49 7 2 
79 #1213 Af man, Ashley so Trini ty Christia 21 :29.96 73 
80 # 1181 Woodbury, Erin JR Sou t hern Wesleya 2 1 : 30.84 74 
81 #112 5 Steen, Brin so North Central 21:32 . 29 75 
82 #1194 Feresheti an, vanes FR Taylor University 21 : 36.73 76 
83 #1129 Mi nahan, Jessica FR Northland Baptis 21 : 42.80 77 
84 #121 6 Hoeks tra, Sandra JR Tr inity Chr isti a 21 : 45. 2 9 78 
85 #1169 Ri ce, Janelle FR Rober ts Wesleyan 21 :49.24 79 
86 #1209 Hamilton, Laura so Master's 21:50.16 80 
87 #a188 Smith, Alexis Spring Arbor 21 :51.5 6 Bl 
88 #1155 Flynn , Lacie JR Palm Beach Atlantic 21:58 . 84 8 2 
89 #1178 Towery, Sarah JR Southern Wesleya 22 :01.03 83 
90 #1210 Lunsford, Janae JR Master 's 22 :06.57 84 
91 #1121 Cameron, Leah so Nor th Centr al 22:07 . 12 85 
92 # 1137 Newcomb, Jeanna JR Nyack College 22 :15.06 86 
93 #1118 Re inhart, Amanda so Mid America 22 :20.68 87 
94 #10 15 Ell iot t, Ruth FR Bethel Col lege 22:20 .96 88 
95 #1119 Anderson , J an i ce FR Nor t h Centr al 22:27 .50 8 9 
96 #1054 J ohnston, Mel i ssa JR Grace College 22 :29.69 90 
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